





























































































































































































































































































































































































































































给 朝 宗 宫 的 匾 额 “ 恬 澜 贻 贶 ”
（镜框）。庙堂中有五个神龛，


















































































The Past and Present of the Chaozong Palace in Xiamen
SHI Yilong
( Institute of Anthropology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361000 )
Abstract: According to the records of local chronicles, this paper examines that in the history of the Chaozong 
Palace, the Lord of the Gods is Mazu; according to the historical background and the inscriptions written by Chen 
Shirong in the first year of Xianfeng Periods in Qing Dynasty, the theory that the Chaozong Palace was built in 
1662 was denied. The palace should be built in Yongzheng Periods in Qing dynasty. This article also discusses the 
reasons for the construction of the palace and the scale of the Qing Dynasty and briefly describes the decline of 
the Chaozong Palace in the Republic of China, and after the reform and opening up, the rebuilt in different places 
and the revival of Mazu belief.
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石奕龙：厦门朝宗宫的过去与现在
